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Bir m isafir geldi
Memleketimizin yegâne sahnesi İstanbul 
Şehir Tiyatrosu olmasa ve bu tiyatroda her 
sene ancak bir veya iki telif eser oynanma- 
saydı, bu mevsimde oynanmış ilk telif eser 
olan B ir misafir geldi’den bahsetmeğe 
kendimi belki mecbur görmezdim. Zira, 
müellifin fikren olgunluğunu ve hakikî has­
sasiyetini haber veren cidden güzel yerle­
re rağmen bu esere hayran olmuş bulunmu­
yorum. Uludağ eteklerinde kurdukları ra­
sathanede yaşayan bir karı koca. Zevce de 
kocasının yaptığı tahsili yapmış ve zevç ü- 
niversitede bulunurken ona asistanlık et­
miş. Beş sene mesut yaşamışlar. Lâkin ka­
dın bir müddettenberi müphem, garip, isim­
siz bir sıkıntı içinde. Kendilerine birden 
baskın yapan üç misafirden biri, sportmen 
bir delikanlı, bu sıkıntıya şekil ve ifade ve­
riyor. Gençliğinin belki de sonlarına gelen 
kadın, kocasının hürmetli ve şefkatli ağu- 
şunda bulamadığı zevkleri birden karşısına 
çıkan bu genç erkek vasıtasiyle tatmak sev­
dasına kapılarak yuvasını yıkmağı bile biran 
düşünüyor. Sonra, delikanlıya güvenemedi- 
ği için mi kocasına kıyamadığı için mi pel* 
bilmiyoruz, fakat kalıyor. Herşey düzel­
dikten sonra da, tiyatro tekniğine daha sa­
hip bir müellifin ya hiç koymıyacağı yahut 
da bu kadar fazla konuşturmayacağı ebedî 
misafir ve karı kocanın liseden hocaları 
R i y a z, kendisiyle sohbet esnasında — Bu 
evde birseyler dönüyor ! diyen hizmetçiye 
— H iç hirşey yok. Sade bir misafir geldi, 
cevabını vererek piyesin isim babası olu - 
yor. Şu halde ikinci perdede Rıyaz hocanın 
uzun tiradları ile piyesin hüviyeti ve he­
defleri niçin değiştiriliyordu ve iyi değil 
fena tarafları alınan garp medeniyetinin bu 
kötü tarafları yüzünden Türk camiasının 
geçirdiği tehlikelere ve gördüğü zararlara 
dair o uzun sözlere ne lüzum vardı? R i y a z
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hocanın her düşüncesini dinlemeğe muhar­
rir bizi niçin mahkûm ediyor? Çünkü o ti- 
radların ve bu meselelerin mevzula hiçbir 
alâkası yoktu. Ve çünkü bu piyes sade Tür­
kiye’nin muayyen bir zümresinde kendisini 
gösteren bir derdi değil, fakat tamamen İn­
sanî bir vaziyeti tahlil etmeği deruhte et­
miştir. O kadar ki, dağ başındaki bir rasat­
haneye çekilmemiş bir karı koca arasında 
da böyle bir fırtına geçebilir, birden yakı­
nına gelmiş yabancı ve gürbüz erkeğin ko- 
kusuyle herhangi muhit ve memlekete men­
sup bir ciddî kadının da başı dönebilirdi. 
Bu sahada meselâ meşhur Aimer’yi hatırlı­
yorum. B ir misafir geldi müellifi D e l â ­
l e t t i n  E.z i n e  İçtimaî tiradları ve snob 
karikatürlerini bir tarafa bırakarak bu 
mevzuu derinleştirmeli; kadın neden dolayı 
kocasından uzaklaşıyor, bu yeni erkek kar­
şısındaki zâaflarının hudutları nedir ve ona 
gitmeğe ne sebeplerden dolayı cesaret e - 
demedi, bunları göstermeli ve bunları izah 
ve tahlil etmeliydi.
Piyesten piyesi oynayanlara gelince, Rı- 
yaz rolünde t. G a l i p  aktör olduğunu hiç 
unutmuyor ve arada bir hayli zarafetsiz 
taklitler yaptıktan sonra birden pek ala­
franga oluyordu. Müellif bir çift züppenin 
frenkçe kelimeleri karşısında şaşırıp kal­
masını istediği halde kendisi frenkçe keli­
meleri Parisli edasiyle telâffuz ediyordu. 
Belki sarığını da çıkarmış olan bu eski ede­
biyat hocasının, üçüncü perdenin sonunda 
ve müellifin tensibiyle, diline persenk 
ettiği perçemli şoföriyle beraber hizmetçi 
kızı bütün gece için azât etmesine ise hiç 
aklım ermedi. H. Kemal ile B e d i a karı 
koca rolünde idiler. Yuvasının geçirmekte 
olduğu sarsıntıyı epey geç hissedinceye ka­
dar Kemal pek samimî tebrikleri hakeden 
bir tabiîlikle oynadı. Ondan sonra da müel­
lif diledikçe fevkalâde betbaht, sonra da 
her şeyi unutup fevkalâde bahtiyar oldu. 
Sevdiği delikanlıya telefon ediş sahnesinde 
ve ihtiras, növmidî, korku, arzu, isyan ve fe  ^
ragatin biribirine karışan ihtilâçları esna­
sında Bedia mükemmeldi ve piyesin başın­
dan sonuna kadar güzide bir kadın halinde 
kalmasını bildi. Sade giydiği ve mütema­
diyen değiştirdiği çarpıcı tuvaletleri yap - 
tırmağa vakit ve arzusu kalmamalıydı diye 
düşündüm. Piyesin en işlenmemiş siması i- 
se, gelişi bütün fırtınalara sebebiyet veren 
delikanlı yani Talât’tı, ilk  perdede ağız aç­
madı, ayakta durup farkedilir mi diye dü­
şünmeden sade zevceyi göz hapsine aldı. 1- 
kinci perdede ise gördük ki on beş gün için­
de biribirlerine fevkalâde bağlanmışlar. O 
ki. aralarında hiç birşey geçmemiş
ları ediyorlar. Fakat müellif kadının bu 
misafire bağlanışının tamamiyle adali ol - 
duğunu, onun demir bazularını sevdiğini 
gene kadının ağzından söylettiğine naza­
ran, kocayı yani K e m al ’i ihtiyarlatmak, 
biraz çökmüş bir halde göstermek belki de 
daha doğru olurdu.
T  a 1 â t ’in yanında ve iki perde müdde- 
tince, biri kadın biri erkek iki züpbe boj 
bol konuştular ve R i y a z hocanın İçtimaî 
nutuklarını irat etmesine imkân verdiler. 
Bunlar misafirin arkadaşları idiler ve ka­
dını sosyete ve erkeği de spor illetlerinin 
müptelâsı bulunuyorlardı. Ş a z i y e ’ nin 
ciddî, hisli ve kuvetli şahsiyeti bu kuş be­
yinli biçare rolüne yakışmıyordu. Spor bu­
dalası zengin ve şık delikanlıyı ise Sami â- 
deta tulumbacı koğuşundan çıkartıp getir­
mişti. N e v i n  Bursa’nın dağında değil 
A y a ş  paşanın en mutena apartımanındaki 
hizmetçiler kadar süslü ve nizamlı idi ve 
R e f i k  K e m a l ,  H ü s e y i n  K e m a l ’in 
muavini olan fen adamım âdeta bir hademe 
silikliği içinde gösterdi.
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